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Annex1.  
Informació geològica i geotècnica. 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2.   
Referència hidràulica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3.   
Càlculs estructurals. 
































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4.   
Prova de càrrega. 















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5. 
 Justificació de preus. 
























  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 6.  
Programa de les obres. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 7.   
Estudi de seguretat i salut. 
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1861.6491861.780
1861.843
1861.619
1861.574
1861.785
1861.825
1861.593
1856.859
1857.126
1857.690
1857.887
1857.897
1857.891
1857.707
1857.636 1856.694
1856.050
1855.386
1856.366
1856.986
1857.133
1857.4331857.316
1857.071
1857.531
1857.953
1856.949
1856.153
1855.741
1855.328
1855.662
1856.005
1856.483
1857.075
1857.408
1857.87518 8.073
1857.372
1856.796
1856.679
1857.017
1855.973
1855.521
1854.461
1854.404
1853.661
1853.112
1855.074
1855.933
1857.172
1857.064
1856.041
1856.157
1854.802
1853.748
1855.412
1856.065
1856.737
1856.751
1857.331
1857.398
1856.616
1855.499
1856.275
1855.801
1858.620
1860.223
1859.970
1859.037
1858.869
. 28
1858.069
1857.322
1857.420
1858.629
1857.829 1857.995
1858.557
1858.306
1857.674
1857.895
1857.918
1857.953
1857.515
1857.004
1856.442
1855.861
1855.232
1854.985
1855.074
1855.056
1854.979
1854.970
1855.031
1855.386
1856.267
1857.208
1857.750
1856.904
1857.021
1856.476
1855.567
1854.964
1854.735
1854.5981854.915
1854.8931854.256
1853.916
1854.361
1854.1341853.682
1854.251
1854.449
1854.769
1854.807
1854.874
1854.966
1854.698
1854.9061854.982
1855.222
1855.421
1855.351
1854.626 1854.274
1854.193
1858.371
1859.083
1859.702
1857.901
1858.117
1857.855
1857.456
1856.107
1855.692
1855.6531855.206
1855.538
1855.523
1855.214
1855.008
1853.762
1853.9161853.8381854.029
1853.214
1852.510
1851.962
1851.451
1851.200
1851.008
1851.047
1851.125
1851.257
1851.707
1850.323
1850.470
1850.832
1850.774
1850.435
1849.853
1850.194
1851.096
1851.172
1851.111
1851.098 1850.878
1850.888
1850.865
1850.778
1850.846
1851.115
1851.056
1851.422
1851.474
1851.930
1851.798
1852.200
1852.333
1852.476
1852.338
1860.821
1860.889
1861.259
1861.614
1861.863
1862.426
1863.015
1862.877
1862.642
1862.493
1862.278
1862.069
1861.723
1861.464
1861.542
1861.895
1862.291
1862.588
1862.929
1862.923
1862.745
1862.503
1862.236
1862.002
1861.759
1861.666
1861.659
1861.624
1861.606
1861.616
1861.616
1861.602
1861.307
1861.101
1860.918
1860.7601860.988
1861.1311861.294
1861.391
1861.360
1861.171
1860.7281860.722
1860.818
1860.889
1860.667
1860.605
1860.571
1860.830
1861.176
1861.453
1861.381
1861.330
1861.354
1861.374
1861.361
1861.421
1861.472
1861.313
1861.253
1861.303
1861.284
1861.333
1861.221
1860.930
1861.002
1861.027
1860.904
1860.882
1860.825 1860.834
1860.945
1861.047
1861.134
1861.182
1861.146 1861.110
1861.224
1861.4091861.4271861.413
1850.750
1850.940
1851.108
1851.552
1851.269
1851.9151852.167
1852.249
1852.6311852.528
1852.408
1852.4921852.533
1852.672
1853.107
1852.994
1852.913
1853.2441853.363
1853.423
1854.0021854.0451853.874
1854.5681854.7751855.025
1854.139
1853.7281854.011
1853.070
1853.0591852.834
1850.558
1850.404
1850.633
1850.432
1849.9081850.1561850.190
1850.038
1849.9301849.715
1849.465
1849.756
1849.723
1849.708
1849.651
1848.736
1849.619
1849.645
1849.758
1849.684
1849.716
1849.811
1849.7111849.463
1849.724
1849.897
1851.113
1850.350
1849.848
1849.844
1849.946
1849.945
1850.048
1849.866
1850.014
1850.175
1850.086
1850.637
1850.444
1850.656
1851.157
1851.056
1850.951
1851.407
1851.606
1851.570
1851.828
1851.918
1851.777
1852.442
1852.546
1853.089
1853.601
1853.807
1853.388
1852.892
1852.463
1852.995
1852.845
1853.533
1853.691
1854.122
1853.979
1853.990
1854.146
1854.076
1853.899
1853.864
1854.021
1854.388
1854.211
1853.167
1852.919
1852.865
1852.107
1852.349
1852.215
1851.735
1851.601
1851.795
1851.431
1851.379
1851.269
1850.718
1850.968
1850.935
1850.398
1850.5821850.281
1850.115
1850.379
1850.940
1851.203
1851.8051851.743
1851.723
1852.7271853.099
1852.957
1852.442
1851.865
1851.706
1852.374
1852.468
1853.297
1854.700
1856.026
1857.295
1858.458
1859.304
1860.041
1860.942
1860.969
1860.785
1860.1101859.138
1857.578
1856.626
1854.803
1854.100
1853.5821852.917
1848.908
1849.105 1849.766
1849.822
1851.011
1850.832
1852.131
1852.425
1853.615
1853.719
1854.978
1855.005
1856.818
1856.782
1858.552
1858.615 1859.781
1859.817
1860.484
1860.398
1860.739
1860.792
1860.502
1860.922
1860.929
1860.310
1860.363
1859.162
1859.052
1857.702
1857.707
1855.975 1855.722
1854.641
1854.565
1854.457
1854.655
1854.653
1854.667
1854.382
1854.426
1853.678
1853.334
1854.857
1855.138
1855.190
1855.065
1855.116
1855.252
1855.185
1854.773
1854.558
1854.806
1854.845
1854.565
1854.549
1854.658
1855.3491855.3311855.3661855.3301855.315
1855.3721855.3391855.3321855.3421855.368
1855.3861855.4051855.3851855.3871855.400
1850.001
1850.055
1850.034
1849.942
1856.484
1856.451
1856.447
1856.463
1857.746
1857.538
1857.636
1857.944
1855.255
1855.275
1855.1981855.247
1855.166
1855.588
1856.347
1856.891
1857.177
1857.622
1857.884 1858.136
1858.512
1858.658
1858.797
1858.888
1858.385
1858.4101858.113
1858.106
1857.812
1857.739
1857.457
1857.504
1857.218
1857.190
1856.864
1856.762
1855.846
1855.940
1855.557
1855.434
1855.566
1855.425
1855.647
1855.079
1855.138
1855.093
1854.749
1851.339
1851.403
1849.574
1851.1011851.064
1850.877
1850.495
1849.919
1849.792 1849.892 1849.948 1850.133 1850.149 1850.330
1850.527 1850.625
1850.764 1850.719 1850.596
1850.404
1849.9871849.984
1850.089
1850.138
1850.180
1850.138
1850.096
1849.938
1849.821
1849.865
1849.960
1850.121
1850.050
1849.974
1850.038
1850.042
1850.067
1850.443
1850.440
1850.294
1850.178
1850.159
1850.349
1850.679
1850.772
1850.896 1851.018 1851.292
1851.555
1851.802
1851.899
1852.115
1852.170
1852.223
1852.448
1852.945
1853.414
1853.590
1853.503
1853.530
1853.577
1853.474
1853.493
1853.000
1852.397
1852.094
1852.049
1852.049
1852.040
1852.069
1852.068
1852.194
1852.071
1851.979
1851.672
1851.710
1851.515
1851.460
1851.453
1851.4351851.150
1851.058
1850.916
1851.035
1851.225
1851.359
1851.545
1851.631
1851.289
1851.081
1850.867
1850.636
1850.282
1850.173
1850.915
1851.158
1851.459
1851.704
1851.976
1852.323
1852.642
1852.774
1853.171
1853.877
1854.288
1855.101
1855.283
1854.784
1854.586
1854.440
1854.484
1855.605
1856.226
1856.074
1855.805
1855.956
1856.243
1857.197
1858.0141857.964
1857.716
1857.516
1857.636
1857.973
1858.072
1858.294
1858.367
1858.800
1859.341
1859.331
1859.680
1860.156
1860.546
1860.833
1860.974
1860.715
1860.652
1862.116
1863.047
1863.020
1862.692
1862.156
1861.926
1861.780
1861.187
1860.501
1859.934
1859.136
1858.528
1858.194
1857.830
1857.400
1858.719
1859.085
1858.821
1860.434
1860.421
1860.441
1860.742
1861.534
1862.225
1862.654
1862.979
1863.322
1863.369
1862.627
1862.295
1861.337
1862.017 1862.428
1862.095
1862.013 1862.495
1861.925
1862.018 1862.438 1862.987
1863.097
1863.279
1863.252
1863.183
1863.131
1863.189
1862.926
1863.379
1863.141
1863.241
1862.839
1862.432
1862.337
1862.680
1863.064
1863.230
1864.017
1862.989
1862.472
1862.235
1862.198
1862.516
1863.023
1862.383
1862.224
1861.922
1861.485
1861.278
1860.534
1859.602
1859.115
1859.059
1859.404
1860.124
1859.493
1858.947
1858.896
1857.873
1858.774
1857.928
1857.420
1857.222
1856.804
1855.353
1854.7271855.8991857.112
1857.731
1857.9671858.485
1858.3191858.865
1857.210
1855.182
1853.380
1852.697
1852.005
1852.799
1853.501
1853.807
1854.0651853.9701853.7501853.4651853.3881853.3101852.937
1852.563
1852.704
1853.096
1852.713
1853.227
1853.571
1853.733
1853.755
1853.706
1854.726 1855.630 1856.317
1856.835
1856.900
1856.620
1857.175
1858.058
1859.017
1859.9091860.061 1860.875
1861.275 1861.677 1862.612
1863.326
1863.746
1864.272
1864.717
1864.681 1864.753 1864.921 1865.405 1866.065
1866.305
1866.598
1867.314
1867.910
1868.139
1867.938
1868.239
1868.721
1868.935
1868.767
1867.790
1865.853
1865.4231866.093
1866.484
1866.873
1867.183
1866.733
1865.909
1865.647
1865.193
1864.520
1864.407
1864.751
1864.594
1864.540
1864.579
1864.3511864.319
1863.814
1862.843
1862.464
1861.823
1860.858
1860.392
1859.063
1858.705
1858.902
1860.166
1859.638
1859.103
1858.363
1857.367
1856.301
1855.2171854.341
1854.542
1855.402 1856.496 1857.245
1858.004
1859.008
1859.809
1860.015
1860.638
1860.935 1861.466
1862.172
1862.987
1863.385
1864.064
1864.398
1864.796
1865.047
1865.334
1865.650
1865.939
1866.420
1866.982
1867.598
1867.940
1868.438
1868.964
1869.456
1869.230
1868.625
1868.116
1867.016 1865.340
1864.354
1864.667
1864.907
1864.999
1864.933
1864.703
1863.846
1861.8771861.061
1860.347
1859.882
1859.200
1858.643
1858.091
1858.025
1857.889
1858.831
1859.8811858.366
1856.4351855.471
1855.534
1856.408
1857.142
1857.0011855.644
1854.311
1854.529
1854.878
1855.466
1854.675
1854.387
1854.604
1854.650
1854.731
1853.677
1853.214
1852.545
1851.980
1851.630
1851.422
1851.087
1851.328
1851.556
1851.960 1852.754
1853.273
1854.383
1855.931
1857.690
1859.474
1861.370
1862.863
1863.353
1863.642
1864.159
1864.616
1864.618
1863.591
1862.798
1862.461
1862.190
1861.404
1861.112
1860.539
1860.447
1860.604
1860.563
1860.030
1860.389
1860.647
1860.606
1860.763
1860.602
1860.350
1860.275
1859.2671858.7581858.489
1858.0031857.587
1857.320
1856.620
1855.681
1855.235
1854.535
1854.215
1845.343
1845.014
1845.903
1845.117
1844.456
1844.799
1845.619
1845.276
1845.457
1845.164
1845.740
1845.647
1845.336
1845.399
1845.913
1845.507
1846.050
1846.061
1845.931
1846.114
1846.268
1846.884
1846.173
1846.338
1846.230
1846.983
1847.2621846.778
1846.520
1847.436
1847.171
1847.198
1847.329
1847.126
1846.980
1847.169
1847.534
1846.816
1846.756
1847.758
1846.154
1846.273
1846.765
1847.465
1845.264
1846.489
1852.484
1852.365
1852.129
1851.871
1851.842
1852.022
1852.407
1852.799
1853.387
1853.207
1853.662
1853.864
1854.371
1854.553
1855.254
1856.896
1856.605
1856.247
1856.646
1856.193
1855.859
1854.841
1854.710
1854.804
1854.697
1854.745
1854.807 1854.863
1855.449
1855.732
1856.052
1856.231
1856.632
1856.794
1857.172
1857.281
1857.364
1857.579
1857.592
1855.933
1855.530
1855.281
1855.382
1855.347
1854.971
1855.107
1855.646
1856.105
1856.711
1857.491
1857.845
1858.164
1858.393 1858.292 1858.235 1858.319 1858.136
1858.149
1858.371
1858.537
1857.456
1856.890
1856.393
1855.830
1855.191
1854.694
1854.071
1853.561
1853.645
1853.953
1854.141
1854.313 1854.586
1854.969
1855.285
1855.417
1855.358
1854.941
1854.905
1855.010
1854.880
1854.810
1854.787
1854.618
1854.934
1855.272
1856.083
1855.317
1854.995
1854.611
1854.547
1854.581
1854.641
1854.622
1854.811
1854.419
1854.303
1854.462
1854.479
1854.620
1854.622
1854.596
1854.484
1854.336
1854.109
1853.943
1853.694
1851.426
1851.399
1851.411
1851.604
1851.912
1852.050
1852.424
1852.492
1852.672
1853.3181853.259
1852.597
1852.133
1851.959
1851.755
1851.688
1851.264
1851.075
1851.067
1851.155
1851.231
1851.342
1851.810
1852.056
1861.209
1860.967
1860.486
1859.872
1859.448
1859.162
1859.009
1859.111
1859.428
1859.832
1860.648
1861.279
1861.653
1861.041
1860.864
1856.654
1856.236
1854.252
1855.828
1855.848
1856.164
1856.248
1854.868
1856.716
24
49 963
1850.838
1851.224
1852.057
1852.126
1852.564
1852.562
1853.744
1853.893
1854.129
1858.058
1860.161
1861.575
1862.300
1862.895
1863.392
1863.548
1863.310
1862.753
1861.7131861.258
1860.9751860.964
1861.270
1861.579
1862.296
1861.882
1861.363
1859.221
1854.866
1854.447
1854.278
1854.097
1854.091
1854.168
1854.296
1854.314
1854.447
1854.502
1854.503
1854.541
1854.575
1854.624
1854.600
1854.763
1854.672
1855.065 1854.7171854.788
1854.9591855.055
1855.340
1855.631
1855.943
1856.099
1856.112
1855.809
1855.3361854.943
1854.824
1854.6101854.5771854.5931854.5651854.556
1854.4951854.3711854.2901854.1271853.991
1853.8731853.4801853.1291852.6541852.1301851.9551851.80
1851.627
1851.716
1851.781
1851.834
1851.870
1851.979
1852.052
1852.126
1852.191
1852.187
1852.936
1853.909
1854.650
1855.3531855.366
1855.769
1856.268
1856.658
1857.095
1857.434
1857.762
1858.209
1858.366
1858.331
1858.533
1858.228
1858.234
1858.107
1858.035
1857.496
81
1857.784
1857.511
1857.266
1857.140
1856.930
1856.413
1856.017
1855.236
1854.509
1853.935
1853.399
1852.332
1851.775
1851.441
1851.332
1851.308
1851.156
1851.058
1852.610
1852.418
1852.335
1852.110
1852.066
1851.876
1851.677
1851.535
1851.439
1851.231
1851.139
1851.100
1851.065
1850.970
1850.933
1851.065
1851.066
1850.845
1850.346
1850.043
1850.063
1850.008
1850.047
1849.956
1849.977
1849.970
1849.855
1849.628
1849.7061849.8031849.825
1849.949
1850.079 1850.137
1850.135
1850.306
1850.378
1850.431
1850.505
1850.656
1850.672
1850.696
1850.701
1851.261
1851.497
1851.703
1851.976
1852.262
1852.678
1852.734
1852.707
1852.834
1853.085
1853.528
1853.585
1853.523
1853.522
1853.301
1852.853
1852.604
1852.430
1852.129
1852.098
1851.823
1851.822
1851.583
1851.476
1851.294
1851.009
1857.913
08
0
1849.891
1850.729 1850.746
1850.939
1851.355
1853.988
1853.872
1854.069
1864.210
1863.908
1864.087
1861.033
21
1859.008
1862.925
1861.076
1863.028
1863.581
1863.004
1862. 55
1860.903
1861.004
1860.710
1860.024
1856.605
1857.486
1858.301
1858.805 1859.218
1858.340
1857.222
1855.881
1854.590
1853.927
1854.567
1853.438
1852.2351852.700
1851.835
1852.288
1851.166
1852.383
1856.461
1854.255
1852.466
1850.890
1861.1591860.863
1858.764
1858.140
1860.323
1861.047
1860.942
1860.406
1860.618
1860.853
1860.205
1859.733
1859.469
1859.104
1858.457
1857.780 1858.027
1857.530 1856.918
1856.938
1856.530
1858.014
1857.264
1858.609
1858.297
1858.389
1858.076
1858.119
1858.396
1859.142
1859.518
1860.170
1860.723
1860.489
1860.837
1856.079
1856.123
1856.152
1856.136
1856.128
1856.094
1856.0911856.380
1856.404
1856.3341856.141
1856.142
1856.139
1856.145
1856.170
1856.077
1856.131
1856.103
1856.104
1856.1281856.087
1856.040
1856.037
1855.991
1856.019
1856.110
1856.062
1856.069
1856.010
1856.088
1856.068
1856.104
1856.065
1856.121
1856.054
1856.101
1856.043
1856.151
1856.030
1856.042
1856.065
1856.125
1856.070
1856.070
1856.087
1856.091
1857.540
1857.088
1856.975
1857.336
1857.687
1856.557
1861.284
1861.060
1860.922
1860.808
1860.584
1860.865
1861.118
1855.854
1856.041
1855.995
1855.886
1856.273
1855.784
1855.782
1855.412
1855.314
1854.871
1854.870
1855.322
1855.993
1856.518
1854.722
1854.714
1854.554
1854.527
1854.538
1854.4901854.589
1855.239
1855.968
1857.926
1857.7861857.924
1856.157
1854.674
1854.891
1855.762
1856.521
1856.506
1856.485
1856.526
1856.688
1856.283
1857.747
1859.430
1856.740
1856.742
1852.581
14
1857.176
1849.561
1847.767
1844.599
3
3
2
6
0
0
3
3
2
7
0
0
3
3
2
8
0
0
3
3
2
9
0
0
4730400
4730300
4730200
P3
P7
P6
P5
P2
P1
P4
P8
P3
P4
SIMBOLOGIA
APARCAMENT ORRI
VENDA FORFAITS
REMUNTADOR 
HORAT DETH BO
NOU TSD LUIS ARIAS
INICI REMUNTADOR
COTA SORTIDA 1838
PROTECCIONS
ESCULLERARIU MALO
REMUNTADOR  SAUMET
PISTA EXISTENT
AMPLIACIO
PISTA EXISTENT
PISTA EN PROJECTEPISTA EXISTENT
REMUNTADOR
VISTA BERET
PISTA BERET
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
EIX DEFINICIO
PERFIL LONGITUDINAL
PONT EN PROJECTE
N
AMBIT PISTA ACTUAL
AMBIT AMPLIACIO PISTA
AMBIT ENTORN NOU REMUNTADOR
DESMUNT
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Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num: Autor del projecte:
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PLANTA GENERAL
3
PROJECTE COMPLERT DE PONT SOBRE EL RIU MALO
i NOU TRAM DE PISTA-REMUNTADOR TSD LUIS ARIAS.
OBRES D'ESPLANACIO DEL SEU ENTORN.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Data:
Escala A1:
MAIG 2009
Escala A3:
1/500
1/1.000
1.838,05
P4
CR=1842,31
sd=97,92m2
st=00m2
18
42
,3
1
PC1833
P3
CR=1838,18
sd=00m2
st=82,06m2
18
38
,7
8
18
36
,6
0
18
35
,4
4
P1
CR=1835,44
sd=114,07m2
st=00m2
PC1830
PC 1830
AMPLIACIO
18
33
,0
4
18
36
,9
1
PISTA EXISTENT
AMPLIACIO PISTA EXISTENT
18
37
,0
0
18
34
,6
0
18
39
,9
8
18
39
,3
8
18
37
,1
2
AMPLIACIO PISTA EXISTENT AMPLIACIO PONT
EN PROJECTE
PERFILS TRANSVERSALS PISTA
ESCALA 1/300
AMPLIACIO PISTA EXISTENT REMUNTADOR EN PROJECTE
18
41
,5
2
18
38
,0
0
18
38
,0
0
RIU
MALO
RIU
MALO
18
38
,0
0
18
37
,0
0
18
50
,0
0
18
41
,0
0
RIU
MALO
18
37
,0
0
18
42
,0
0
18
47
,0
0
RIU
MALO
18
55
,0
0
18
36
,0
0
1 8
35
,0
0
18
36
,0
0
18
39
,0
0
PC1835
18
57
,0
0
18
57
,0
0
18
57
,0
0
18
56
,0
0
18
57
,0
0
18
54
,2
0
18
51
,0
0
18
56
,0
0
1 8
57
,0
0
1 8
47
,0
0
18
35
,3
6
18
34
,0
0
18
40
,0
0
18
45
,0
0
18
35
,0
0
18
40
,0
0
18
45
,0
0
PC 1830
18
40
,0
0
18
50
,0
0
18
6 5
,0
0
P0
CR=1834,00
sd=30,61m2
st=00m2
18
34
,7
5
18
34
,0
0
18
64
,0
0
18
60
,0
0
RIU
MALO
PC 1840
18
32
,5
5
AMPLIACIO PISTA EXISTENT
NOTA:
AQUEST PENDENT ES PLANTEJA, A PRIORI, AMB VESSANT CAP AL RIU, ATENENT 
A LA LONGITUT REDUIDA DEL TRAM D’ARRANJAMENT, I LA TOPOGRAFIA DE 
L’ENTORN.
SI LA D.O. CONSIDERÉS OPORTÚ INVERTIR EL PENDENT, I PERLLONGAR LA 
RECOLLIDA AL COSTAT MUNTANYA (COM AL TRAM ANTERIOR), CALDRÀ 
RATIFICAR-HO EN OBRA D’ACORD TAMBÉ AMB LA PROPIETAT.
*
*
*
*
P2
CR=1836,60
sd=104,14m2
st=9,01m2
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PERFILS TRANSVERSALS PISTA
4.1
1/300
1/600
PROJECTE COMPLERT DE PONT SOBRE EL RIU MALO
i NOU TRAM DE PISTA-REMUNTADOR TSD LUIS ARIAS.
OBRES D'ESPLANACIO DEL SEU ENTORN.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
MAIG 2009
PC1845
P7
CR=1846,35
sd=6,77m2
st=00m2
PC1840
P6
CR=1845,58
sd=82,45m2
st=00m2
18
45
,5
8
PC1840
P5
CR=1845,00
sd=72,82m2
st=00m2
18
50
,8
0
PERFIL LONGITUDINAL PISTA
ESCALA 1/300
18
46
,9
4
18
47
,0
0
PISTA EXISTENT AMPLIACIO
18
46
,2
6
18
51
,2
0
PISTA EXISTENT AMPLIACIO
PISTA EXISTENT AMPLIACIO
18
46
,3
5
18
49
,0
0
18
46
,9
5
18
52
,0
0
18
57
,0
0
18
53
,0
0
,
18
50
,0
0
18
54
,0
0
18
46
,7
0
18
45
,0
0
18
58
,4
0
18
55
, 0
0
18
50
,0
0
CAMI A
DESAPAREIXER
CAMI A
DESAP.
CAMI
EXISTENT
18
50
,0
0
18
52
,0
0
18
43
,6
5
18
47
,4
5
PC1845
18
50
,0
0
P8
CR=1847,45
sd=00m2
st=00m2
18
50
,3
9
18
47
,9
0
18
53
,0
0
18
58
,0
0
18
52
,0
0
18
5 0
,2
5
18
47
,7
7
PISTA EXISTENT AMPLIACIO
CAMI
EXISTENT
AQUESTES COTES DE RASANT, QUE SON IGUALS A LES DEL TERRENY, PODEN SER OBJECTE 
D'AJUST EN EL PROCES DE DEFINICIO DEL PERFIL CONJUNT DE TOT EL TRAM DE PISTA A MILLORAR
1838,78
1842,31
1845,00
1847,45
1845, 58
1846, 35
1849,00
PC 1830
1840,00
1845,00
1836, 00
1834, 77
1847,00
1847, 45
1845,58
1842,31
1838,78
1836,60
1835, 44
1846,35
1834,00
RASANT TERRENY NATURAL
5,76% 4,64%
1836,60
8,72% 14,12% 10,76% 2,32% 3,08% 4,40%
P0
P1 P2 P3
P4 P5 P6
P8P7
00,00
25,00
50, 00
75,00
100,00
125,00
150,00
175, 00
200,00
PERFILS TRANSVERSALS PISTA
ESCALA 1/300
COTA
TERRENY
COTA
RASANT
DISTANCIES
PERFIL
EMPOTRAMENT
TERRENY NATURAL
0,05 0,350,35
1
4
0,25 0,75
VA
R.
  (
EN
TR
E 
3,
20
 - 
2,
90
)
SECCIO TIPUS PER CARREGADOR.
OPCIO PRIMER MOVIMENT DE TERRES. SEGON EXECUCIÓ PONT
ESCALA 1/50
LLUM DE CALCUL
12,70
DISTANCIA LLIURE ENTRE ESTREPS
12,00
TAULER
13,40
VAR. (APROX  2,00)
1,50
MASSIS D'ESCULLERA
FORMIGONADA
TERRAPLE
COMPACTAT
0,
60
0,
10
0,
50
0,
55
0,
65
1,
2 0
NOTA:
AQUEST PROJECTE INCORPORA, NO SOL LA DEFINICIÓ 
CONSTRUCTIVA DEL PONT, SINO TAMBÉ L’OBRA DE MOVIMENT DE 
TERRES DEL SEU ENTORN I DEL NOU REMUNTADOR (ZONA DE 
SORTIDA).
SI FÓS EL CAS QUE ELS TREBALLS D’ESPLANACIÓ S’EXECUTESSIN 
ABANS QUE LA CONSTRUCCIÓ DEL PONT (EL PROJECTE DE PONT 
NO COMPTA AMB AIXÒ/COSTAT DE LA SEGURETAT), L’EXECUCIÓ 
DE L’ESCULLERA FORMIGONADA DE SUPORT DELS CARREGADORS, 
PODRIA PLANTEJAR-SE ADOSSADA A L’EXCAVACIÓ PRÈVIA DEL 
TERRAPLÈ RECENT SEGONS SECCIÓ ADJUNTA.
EN TOT CAS, AQUESTA OPCIÓ CALDRIA VALIDAR-LA PER LA D.O., I 
AMB UN CONDICIONANT IMPRESCINDIBLE COM ÉS UNES 
CONDICIONS DE COMPACITAT EN EL REBLERT PROU ELEVADES.
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4.2
1/300
1/600PERFILS TRANSVERSALS PISTA
PERFIL LONGITUDINAL
PROJECTE COMPLERT DE PONT SOBRE EL RIU MALO
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1840
1836.479
1836.500
1836.600
1837.000
1837.000
1853.599
1845.782
1842.152
1835.214
1834.960
1834.187
1834.223
1834.175
1834.244
1834.864
1834.397
1837.637
1836.766
1836.372
1835.975
1835.951
1835.398
1835.057
1834.401
1833.797
1832.455
1833.460
1833.847 1834.815
1834.582
1834.857
1835.379
1835.495
1835.577
1833.906
1833.954
1834.6311834.896
1835.657
1835.708
1835.8631836.163
1853.846
1853.233
1852.663
1852.155
1849.056
1846.911
1846.336
1845.490
1844.779
1844.368
1844.280
1844.402
1844.589
1844.823
1844.884
1845.318
1846.292
1846.825
1847.794
1848.736
1847.114
1844.639
1843.590
1842.234
1841.914
1841.870
1841.846
1841.624
1841.293
1840.191
1838.563
1836.812
1836.314
1836.437
1836.405
1835.6441835.408
1835.143
1835.047
1835.911
1836.526
1836.306
1835.9421835.165
1833.557
1833.852
1833.780
18 3.974
1834.392
1834.232
1833.997
1834.186
1834.566 1834.804
1834.794
1835.159
1835.523
1835.608
1835.988
1836.214
1836.624
1837.197
1836.913
1836.668
1836.407
1836.140
1835.688
1835.432
1835.164
1833.719
1832.980
1832.594
1833.458
1833.644
1833.729
1834.503
1834.444
1833.526
1834.170
1834.519
1834.931
1834.778
1834.503
1834.391
1834.126
1834.432
1834.989
1835.689
1836.506
1837.196
1837.652
1840.777
1841.499
1842.342
1842.983
1847.737
1847.147
1846.567
1845.897
1844.009
1843.532
1841.859
1840.815
1839.668
1839.113
1838.041
1835.716
1835.998
1836.891
1836.337
1836.918
1836.796
1836.073
1836.805
1837.523
1838.754
1838.834
1841.842
1841.8501841.335
1834.559
1834.613
1834.380
1853.699
1834.556
1837.367
1852.092
1852.283
1855.520
1840.220
1840.190
1840.175
1852.090
1852.500
1853.241
1853.8471855.715
1853.836
1852.860
1851.016
1849.443 1848.984
1846.130
1844.527
1843.031
1841.676
1842.105
1841.921
1843.698 1844.255
1843.264
1839.835
1837.948
1837.294
1837.564
1837.361
1834.7471834.002
1833.856
1833.347
1833.254
1833.333
1833.553
1833.757
1834.056
1834.436
1835.142
1836.812
1838.423
1839.692
1840.510
1841.543
1839.839
1838.382
1837.895
1838.444
1837.799
1837.913
1839.094
1840.424
1840.532
1841.371
1840.802
1840.094
1838.835
1837.210
1836.659
1837.519
1835.468
1835.493
1837.055
1837.663
1838.030
1838.624
1839.099
1840.099
1840.751
1841.390
1841.912
1842.223
1842.307
1840.390
1840.300
1840.531
1840.701
1840.616
1840.560
1840.202
1839.511
1838.603
1837.780
1837.022
1836.793
1836.469
1836.154
1836.431
1836.542
1837.325
1837.9041837.880
1837.351
1836.764
1836.326
1835.636
1835.077
1834.671
1834.376
1833.8011833.482
1833.278
1833.314
1833.817 1833.902
1834.026
1833.749
1833.972
1834.030
1834.240
1834.290
1834.488 1834.685 1834.904
1835.138
1840.200
1834.750
1856.075
1854.469
1852.372
1852.524
1851.275
1851.432
1851.273
1851.118
1850.965
1851.190
1851.092
1850.865
1850.867
1850.796
1840.72006
1840.892
1841.047
1841.473
1841.857
1842.161
1842.293
1842.235
1842.186
1841.827
1841.813
1841.831
1841.810
1841.824
184 .973
1842.020
1842.077
1842.146
1841.805
1841.483
1840.234
1839.930
1839.136
1838.324
1836.794
1836.181
1835.980
1835.709
1835.311
1834.804
1835.481
1835.681
1835.966
1835.929
1836.182
1836.357
1836.640 1837.022
. 41
1842.448
1843.424
1844.352
1844.585
1845.276
1846.286
1845.361
1844.206
1844.293
1844.482
1844.619
1846.544
1846.701
1846.424
1846.657
1846.932
1847.116
1847.1771847.054
1847.305
1847.786
1847.888
1847.988
1847.2921847.034
1846.923
1844.520
1842.241
1841.006
1840.782
1840.585
1841.287
1840.791
1841.769
1842.3801842.367
1842.759 1843.027
1843.131
1843.105 1843.070
1842.955
1842.938
1842.464
1842.534
1842.455
1841.470
1840.9481839.888
1838.420
1838.437
1838.557
1839.014
1839.335
1839.412
1839.723
1839.714
1839.372
1839.5231840.4181840.372
1840.835
1840.580
1839.9001839.119
1838.571
1837.616
1839.251
1840.188
1841.633
1841.388
1840.594
1840.692
1840.029
1841.822
1842.180
1842.635
1843.059
1843.339
1843.746
1843.752
1843.857 1843.964 1844.214
1844.413
1853.755
1853.706
1854.726 1855.630 1856.317
1856.835
1856.900
1856.620
1857.175
1858.058
1859.017
1859.909
1860.061
1860.875
1860.166
1859.638
1859.103
1858.363
1855.402 1856.496 1857.245
1858.004
1859.008
1859.809
1860.015
1860.638
R 
10
,0
0
15,75
0,25
0,25
13,50
LLUM
 LLIURE ENTRE M
URETS
M
URET DE
GUARDA
M
URET DE
GUARDA
4,00
R 10,00
4,00
5,75
6,00
6,00
3,75
12,00
LLUM
 LLIURE ENTRE CARREGA
DORS
3,75
transicio12,00
3,75
transicio
tr.
tr.
PLANTA PONT
ESCALA 1/200
N
INICI REMUNTADOR
COTA SORTIDA 1838
CARREGADORS EN
PROJECTE
AMPLIACIO
PISTA EXISTENT
PISTA EN PROJECTE
PISTA EXISTENT
RIU MALO
LLIT GENERAL
RESTITUIT
LLIT AIGÜES
BAIXES
PISTA EXISTENT
EMBARCAMENT LATERAL
REMUNTADOR
NOTA:
L’AMPLE DE LA LLERA EN SITUACIÓ D’AIGÜES BAIXES RESPON A LA GEOMETRIA 
GRAFIADA, ENTRE D’ALTRES RAONS, PERQUÈ L’ESCORRENTIA APORTADORA ÉS 
REGULADA O ACOTADA PEL TUB PRECEDENT AIGÜES AMUNT.
EN QUALSEVOL CAS, LA CONSIDERACIÓ D’AMPLES AFEIGITS DE 5M. A BANDA I 
BANDA, RESULTEN EN UNA LLUM LLIURE DE PAS DE 12M., AMB GÀLIB TAMBÉ 
GENERÓS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ALTIMETRIA DEL PONT, I COMPARABLE 
SOBRADAMENT AMB ELS PASSOS DEL RIU PEL NUCLI DE BAQUEIRA.
1%
1%
AMBIT PISTA
(ACTUAL + AMPLIACIO)
AMBIT PLA D'ACCES AL
NOU REMUNTADOR
ZONA DE TRANSICIO
EN LLEUGERA PENDENT
4730300
4730250
33
26
00
33
26
50
4730275
4730225
33
25
75
33
26
25
33
26
75
1
2
3
4
COORDENADES PER A REPLANTEIG
PUNT X Y Z
1837,25
1837,35
1837,45
1837,35
1
2
3
4
332604,79 4730262,36
332616,68 4730263,99
332618,31 4730252,10
332606,42 4730250,47
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PLANTA PONT
5
1/200
1/400
PROJECTE COMPLERT DE PONT SOBRE EL RIU MALO
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0,05 0,350,35
1
4
0,25 0,75
1,
20
VA
R.
  (
EN
TR
E 
3,
20
 - 
2,
90
)
DEFINICIO GEOMETRICA.
SECCIO TIPUS PER CARREGADOR.
ESCALA 1/40
LLUM DE CALCUL
12,70
DISTANCIA LLIURE ENTRE ESTREPS
12,00
TAULER
13,40
0,
55
3,50
1,50 2,00
1,50
TERRENY
NATURAL
EMPOTRAMENT
TERRENY
NATURAL
MASSIS D'ESCULLERA
FORMIGONADA
TERRAPLE
0,
65
0,
60
1
4
VA
R.
  (
EN
TR
E 
4,
20
 - 
1,
00
)
DEFINICIO GEOMETRICA.
SECCIO TIPUS ALETES.
ESCALA 1/40
PARAMENT CONTINU
ESTREPS-ALETES
2,20
0,65
TERRENY
NATURAL
EMPOTRAMENT
TERRENY
NATURAL
TERRAPLE
0,35
COTA REPLE
(VEURE PLANTA)
0,
10
0,
50
MASSIS D'ESCULLERA
LLERA
RIU
LLERA
RIU
LLERA
RIU
LLERA
RIU
LLERA
RIU
LLERA
RIU
LLERA
RIU
FASE 1:
-REPLANTEIG SITUACIO ESTREPS
-EXCAVACIO FINS COTA FONAMENTACIÓ
FASE 2:
-FONAMENTACIÓ, FORMIGÓ CICLOPI
(FINS COTA BAIXA TERRENY NATURAL)
FASE 3:
-PEDRA + FORMIGONAT
(FINS COTA ALTA TERRENY NATURAL)
FASE 4:
-PEDRA + FORMIGONAT
(FINS COTA CARREGADOR)
FASE 5:
-REPLANTEIG CARREGADOR
-ENCOFRAT, FERRALLAT
-FORMIGONAT CARREGADOR
FASE 6:
-SITUACIÓ NEOPRENS
-COL.LOCACIÓ DE BIGUES
-FORMACIO DE LLOSA
FASE 7:
-ACABATS PONT
-IMPERMEABILITZADOR TAULER + CARREGADOR
-REBLERTS DE TRASDOSSOS
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
COSTAT REMUNTADOR COSTAT PISTA
SECCIO TRANSVERSAL AIGÜES AMUNT
ESCALA 1/100
SECCIO TRANSVERSAL AIGÜES AVALL
ESCALA 1/100
COSTAT REMUNTADOR COSTAT PISTA
PC 1832
1.837,95
1.837,35
1.838,05
1.837,45
ALÇAT 
SUD
PC 1832
ALÇAT NORD
ESCALA 1/100
PC 1832
1.833,80 1.834,00
1.834,10
ALÇAT 
NORD
ALÇAT 
SUD
ALÇAT 
NORD
1.834,00
1.838,001.837,90
12,00
1.836,801.836,70
1.837,80
1.834,40
EIX PONT
CARREGADOR NORD
1.837,90
1.834,201.834,001.833,801.833,601.833,40
5,75 6,00 6,00 3,75 6,006,00
ALÇAT SUD
ESCALA 1/100
1.838,10 1.838,00
12,00
1.836,90 1.836,80
1.837,90EIX PONT
CARREGADOR SUD
1.838,00
1.834,30 1.834,10 1.834,00 1.833,80
PC 1832
3,756,006,003,754,00 4,00
1.834,20
1.833,90
1.834,00
1.834,80
33,50
27,50
NOTA:
LES COORDENADES DELS PUNTS 1, 2, 3, 4 
ESTAN DEFINIDES AL PLANOL 5.
21
43
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6
1/100, 1/40
1/200, 1/80
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LLUM CALCUL = 12.70m
LONGITUD DE BIGA = 13.40m
BIGA 1 (BL-50)
BIGA 2 (BL-50)
BIGA 3 (BL-50)
BIGA 4 (BL-50)
BIGA 5 (BL-50)
BIGA 6 (BL-50)
BIGA 7 (BL-50)
BIGA 8 (BL-50)
BIGA 9 (BL-50)
BIGA 10 (BL-50)
BIGA 11 (BL-50)
BIGA 12 (BL-50)
BIGA 13 (BL-50)
BIGA 14 (BL-50)
BIGA 15 (BL-50)
BIGA 16 (BL-50)
BIGA 17 (BL-50)
BIGA 18 (BL-50)
BIGA 19 (BL-50)
PLANTA TAULER
ESCALA  1/75
MURET DE GUARDA MURET DE GUARDA
CO
ST
AT
 S
UD
PI
ST
A
CO
ST
AT
 N
OR
D
RE
M
U N
TA
DO
R
0,250,25
LLUM DE CALCUL = 12.70m
LONGITUD DE BIGA = 13.40m
0,
5 0
0,
1 0 1% aprox.
CARREGADOR SUDCARREGADOR NORD
ALÇAT TAULER
ESCALA  1/75
BL-50
VEURE DETALL DEFINICIO 
GEOMETRICA I ARMAT
Peralt 1% aprox.
# 5 Ø10 p.m.l.
1.00
Ø25 c/0.60
0.
25
Ø20 c/0.60
SECCIO TRANSVERSAL
ESCALA 1/30
19 BIGUES BL 50
AMPLE TAULER = 12,00m
0,51
0,
5 0
0,
1 0
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,30
0,30
2Ø10
IMPOSTA DE PROTECCIO
BARANA SEGONS TIPOLOGIA A CONSENSUAR AMB
LA PROPIETAT, PERO QUE CALDRA RESPONGUI A
UNA SOLUCIO SIMPLE DE PASSAMA QUE FACILITI
PER SOTA LA NETEJA O EVACUACIO DE L'EXCES
DE NEU (TASQUES D'EXPLOTACIO)
IMPERMEABILTZACIÓ MITJANÇANT COL.LOCACIO LÀMINA
EPDM 1,2mm. i MORTER EPOXÍDIC DE PROTECCIÓ
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(**)  Tamany màxim de l'àrid compatible amb l'armat de la peça.
ORIGEN Ambientàrid tència2
fckTIPUS SEGURETAT CONTROL
AC
ER
PERMANENT
D'ACCIONS  (Segons IAP 98)
 COEFICIENT PARCIAL DE SEGURETAT
(*)   Es pot substituir per L, si s'usa formigó autocompactable.
 TIPUS 
D'ACCIO VARIABLE
ALAMBRES
BARRES
ACTIU
(Segons EHE)
INTENS
= 1,50
= 1,35γG
γQ
NIVELL DE CONTROL D'EXECUCIO
Y 1050
Y 1860C
(*)
CORRUGADES
BARRES
CORDONS
ELECTROSOL.
MALLESPASSIU
IN-SITU LLOSA 30HA   B  
ESTRUCTURAL
FO
RM
IG
O PREF.
BIGUES   F  50
N/
HP
mm
Y 1860S7
B 500 T
B 500 S
20  
s=1,15γ
35  
 IIa (***)12  
(mm)(**)
C=1,50γ25  
(mm)
ESTADISTIC
Consis
CARACTERISTIQUES I PROPIETATS TECNOLOGIQUES
M A T E R I A L S    (segons EHE)
ELEMENT RecobrimentT. max. PARCIAL DE
COEF.
 DE
NIVELL 
(Es pot utilitzar un tamany inferior)
 IIa (***)
NORMAL
PREF.
- PES PROPI BIGUES:  0.336 T/ml (per biga) 
- CARREGUES APLICADES -
- PES PROPI LLOSA:   0.579 T/ml (per biga)
- PES PAVIMENT:     0.240 T/m2 
- PES BARANES:   2x1 T/ml 
- SC REPARTIDA:       0.40 T/m2 
(***)  La consideració d'ambient IIa sols podrà realitzar-se després de l'us 
d'un sellador de superfície inhibidor de la corrosió pel formigó
(tipus MCI-2021 de CORTEC Corporation o producte similar)
- SC Carro IAP :       2x60 T 
- SC Neu (1)        1.40 T/m2 
- SC Vehícle
    llevaneu (1):     2x17 Tn 
(1) Aquestes sobrecarregues no seran concomitants
   amb les definides per la IAP
En cas contrari caldrà considerar un ambient IV + F.
EN CAP CAS ES PODEN MANIPULAR O MUNTAR
ELEMENTS PREFABRICATS, SENSE SEGUIR LES
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE D'ALVISA
- NOTA -
1% APROX.
0,25
0,35 0,35 0
,5
0
0,
1 0
0,
6 0
PLACA DE NEOPRE
150x150x24 mm.
EIX DE 
FONS BIGA
0,
01
0,
60
0,
01
0,25
0,05
0,35 0,35
PLACA DE NEOPRE
150x150x24 mm.
SECCIO AA
ESCALA 1:20
A A'
DETALL CARREGADOR
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
PLANTA
ESCALA 1:20
0,05
Ø 16
Ø 12 a 0,15
6 Ø20
NOTA:
AQUESTA GEOMETRIA I ARMAT ES IGUALMENT 
VALIDA PELS DOS CARREGADORS
MORTER
D'ANIVELLACIO
MURET DE
GUARDA
1/2 Longitud de biga = VEURE TAULA
0,
50
0,
50
0.
08
0,
20
0,
11
0,
19
0,20
0,60
0,56
0,05
0.
13
7
0,02
0,02
0,04
0,05
0,08
0,40
0,
12
0,02
0,
04
5
0,
03
EØ8 + EØ6 c/0.30 EN 1.50m 2EØ6 c/0.30 EN 1.00m
REFORÇOS
D'ANCORATGE E Ø6 c/0.30
 Ø 6c/0.30
2 Ø 8
2 Ø8 1 Ø 8
1 Ø 8
Ø6 c/0.30
2 Ø 6
2 Ø1/2"
10Ø1/2"
1 Ø 6
1 Ø 81 Ø 8
1 Ø 8
Ø6 c/0.30
Ø6 c/0.30
E Ø6 c/0.30
1 Ø8
Ø6 c/0.30
1 Ø 6
1 Ø8
1 Ø 8
10Ø1/2"
2 Ø 1/2"
SEMISECCIO LONGITUDINAL - ARMADURA PASSIVA
DEFINICIO GEOMETRICA
BIGA BL-50
SECCIO A-A
ARMADURA PASSIVA SECCIO B-BARMADURA ACTIVA
A
A
B
B
ESCALA 1/10
ESCALA 1/10
SEMISECCIO LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/10
ESCALA 1/10 ESCALA 1/10
0,
50
NEOPRE
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
SITUACIO NEOPRENS CARREGADOR NORD
NEOPRE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
SITUACIO NEOPRENS CARREGADOR SUD
N1 N3 N5 N7 N9 N11 N13 N15 N17 N19
N2 N4 N6 N10 N12 N14 N16 N18N8
S2 S4 S6 S10 S12 S14 S16 S18S8
S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19
X
332605,250
332605,854
332606,459
332607,063
332607,667
332608,272
332608,876
332609,481
332610,085
332610,689
332611,294
332611,898
332612,502
332613,107
332613,711
332614,315
332614,920
332615,524
332616,128
Y
4730262,777
4730262,860
4730262,942
4730263,025
4730263,108
4730263,191
4730263,274
4730263,357
4730263,440
4730263,523
4730263,605
4730263,688
4730263,771
4730263,854
4730263,937
4730264,020
4730264,103
4730264,185
4730264,268
X
332606,975
332607,580
332608,184
332608,788
332609,393
332609,997
332610,601
332611,206
332611,810
332612,414
332613,019
332613,623
332614,227
332614,832
332615,436
332616,040
332616,645
332617,249
332617,853
Y
4730250,194
4730250,277
4730250,360
4730250,443
4730250,526
4730250,609
4730250,692
4730250,775
4730250,857
4730250,940
4730251,023
4730251,106
4730251,189
4730251,272
4730251,355
4730251,437
4730251,520
4730251,603
4730251,686
Pes per metre
CARACTERISTIQUES DELS CABLES
Relaxació màxima
a les 1.000 hores
Valors considerats en el càlcul de les pèrdues de tensions de les armadures actives :
    - Tot el que no s'indica explícitament als plànols, es regirà per la EHE
     14.00 Tn. en 1 cable de 0.5"
170 Kg/mm.190 Kg/mm.
    - Penetració en falques < 4 mm.
    - Coeficient de Fregament paràsit   k = 0,005
 per cable, mesurat darrera de l'ancoratge. 
    - L'Esforç inicial de tessat serà de 
seràn les corresponents indicades a la EHE.
    - Els recobrimients i les longituds de solapament
NOTA :
Tensió Garantitzada
CARACTERISTIQUES DE L'ACER
1 Cable
de 0.5"
2
de Rotura
Tipus de Cable
98 mm.
al 0,2 %
Tensió mínima
2
2
Area Neta de l'Acer
2 %
0.77 Kg/m.
TAULA  DE  LONGITUDS  DE  BIGA
 Llum Càlcul (m.)BIGUES L. Biga a l'eix (m.)
(en planta)
1 a 19 12.70 13.40
EN CAP CAS ES PODEN MANIPULAR O MUNTAR
ELEMENTS PREFABRICATS, SENSE SEGUIR LES
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE D'ALVISA
- NOTA -
MORTER D'ANIVELLACIÓ
PLACA DE NEOPRE
150x150x24
DETALL RECOLZAMENT DE NEOPRENS EN BIGUES
SUPERFICIE TRATADA
AMB RESINA EPOXI
LA DIMENSIÓ DEL REPLA D'ANIVELLACIO EXCEDIRA
MÍNIM 4CM PER CADA COSTAT DEL NEOPRE REPLA D'ANIVELLACIO:
- MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIO.
- CORREGUT EN TOTA LA LA LONGITUD D'ESTREPS. 
INTERROMPRE'L CADA 3m. EN UN ESPAI APROX. DE 1cm.
IMPORTANT:
* CARA SUPERIOR PLANA I HORITZONTAL EN LES DUES 
DIRECCIONS.
* ACABAT SUPERFICIAL AMB RUGOSITAT FINA.
NOTES NEOPRENS
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